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Resumen 
Defectos en soldaduras de estructura metálica.            
Aplicación a una obra en Barcelona 
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 Tan importante como la capacidad de las estructuras para resistir las 
solicitaciones producidas por las cargas aplicadas sobre ellas, es el de poder permitir a 
una estructura su puesta en servicio. Es en este momento en el que interviene el 
control de calidad.  
 
 Toda estructura metálica, se clasifica según una clase de ejecución en función 
de su nivel de riesgo y sus condiciones de uso y servicio. El definir una clase de 
ejecución lleva implícito la asignación de un nivel de calidad que nos limitará los 
defectos que puede llegar a tolerar una unión soldada de la estructura. 
 
 La importancia del control de calidad se hace aún más patente ante la 
incorporación en la nueva EAE de una serie de artículos en los que se considera ante 
la aparición de un proyecto de estructura metálica, la consideración de una clase de 
ejecución, de un nivel de calidad requerido y de unos criterios de aceptación acordes 
con el nivel de calidad solicitado para dicho proyecto.  
 
 Un control satisfactorio de las uniones soldadas de una estructura, mediante el 
empleo de los distintos ensayos, nos aseguran que dichas uniones, y por lo tanto 
dicha estructura, podrá estar sometida a todas aquellas cargas para la que fue 
dimensionada sin que la unión sea un punto de inseguridad. 
 
  Esta tesina tiene como objetivo global, analizar la problemática surgida en la 
ejecución de las uniones soldadas entre la estructura metálica de cubierta de la 
antigua plaza de toros de Las Arenas, conocida como estructura de Dish ubicada en el 
Nivel 5, y los pilares que la sustentan en su parte superior mediante una geometría 
arbórea realizada con tirantes estructurales. 
 
 La conexión soldada entre la estructura del Dish y los pilares arbóreos, 
denominación recibida dada la morfología que presentan en su parte superior, 
presentan un total de 44 conexiones al ala inferior de las vigas radiales y 
circunferenciales que forman la estructura metálica. Dichas uniones, rotuladas en la 
base, presentan pletinas de diversos espesores (desde 20mm a 60mm) y con 
diferentes condiciones de contorno. Cada pareja de pilares arbóreos ubicada en los 
ejes cardinales de la estructura del Dish presenta 11 uniones soldadas simétricas 
respecto  a un eje central paralelo a la disposición de los pilares. 
  Para el control de la calidad de las soldaduras de la estructura metálica, se 
realizarán los ensayos no destructivos como son la inspección visual, los ensayos por 
ultrasonidos, por partículas magnéticas y por líquidos penetrantes. Así mismo se 
utilizarán ensayos destructivos para corroborar las indicaciones obtenidas de los 
primeros. 
  
 Asimismo, esta tesina trata de conjugar la experiencia y los datos recogidos 
durante la realización de los ensayos no destructivos comparándolos con los ensayos 
destructivos, por tal de iniciar la puesta en carga del elemento estructural. 
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Abstract 
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As important as the capacity of the structures to resist the solicitations produced 
by the loads applied on them, is being able to allow a structure to be putting in service. 
It is the main point to be supervised by a quality control. 
 
Any metallic structure, it’s been rate according to the type of execution and it 
depends on the risk’s level and the use and service conditions. To define a class of 
execution, it’s required the assignment of a quality level, which will limit the union 
welded faults that the structure can tolerate. 
 
The importance of the quality control becomes clearer following the 
incorporation, in the new EAE, an articles series, which reflex the consideration, before 
the appearance of a metallic structure project, of the execution class, the quality level 
needed and a few judgments for the acceptance, according to the quality level required 
for the mentioned project. 
 
A correct control of the welded unions of a structure, needs the employment of 
diverse tests, which give us the guarantee that this unions, and as a result, the entire 
structure, they will be able to resist the loads considered and measured for, and reject 
the unions as a point of insecurity.  
 
This thesis has as global aspire, analyze the problematic originates in the 
execution of the welded unions between the metallic covering structure of the old 
bullring “Las Arenas”, known as Dish's structure, located in the Level 5, and the props 
that sustain this structure through an arboreal geometry constitute by structural 
suspenders. 
  
The connection welded between the structure of the Dish and the arboreal 
columns, which received this name due their morphology on the top, present an entire 
of 44 connections to the low wing of the radial and circumferential girders that form the 
metallic structure. The previously mentioned unions labeled in the base, present varied 
thicknesses (from 20mm to 60mm) and with different contour conditions. Each pair of 
arboreal props located in the cardinal axes of the Dish’s structure presents 11 
symmetrical welded unions, which represents a backbone similar to the disposition of 
the props.  
 
For the quality control of the metallic structure welds, the non-destructive tests 
will be realized since they are the visual inspection, the tests by ultrasounds, by 
magnetic particles and by penetrating liquids. Also, the destructive tests will be in use 
to corroborate the indications obtained by the first ones. 
 
Likewise, this thesis tries to bring together the experience and the information 
gathered during the accomplishment of the non-destructive tests comparing them with 
the destructive tests, to set off the structural element putting on the load. 
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